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The analysis of scientific literature shows that the study of adrenal morphology in humans and animals
is an urgent problem of biology and medicine from ancient times to the present day. In the historical aspect, 
we can distinguish three stages of studying the adrenal gland that differ in the directions of research. The 
first  stage  corresponds  to  the  research  of  scientists  of  the  XVI–XVIII  centuries  (Bartolomeo  Eustachio,  
Andreas Vesalius, Gabriele Folloppio, Girolamo Fabrici, Andriaan Spieghel, Johann Vesling, Giulia Cas-
seria, Caspar Bauhin, Johann Grafenberg, Caspar Bartholin, Thomas Bartholin, Giulio Casserio, Antonio 
Molinetti,  Jean  Riolan,  Thomas  Wharton,  Giovanni  Lancisi,  Jakob  Winslow,  Antony  Valsalva,  Albrecht  
Haller,  Johann Meckel,  Jean Senac,  Armand Cassan).  Their  works is  devoted to  the study of  topography,  
macroscopic structure and function of the adrenal gland. Studies of morphological scientists of the second 
stage  (late  XVIII  –  mid  XX  century)  correspond  to  the  study  of  the  structure  of  the  adrenal  gland  at  the  
microscopic  level.  Scientists  like  Albert  Kelliker,  Johann  Ecker,  Thomas  Addison,  Gabriel  Colin,  Alfred  
Kohn  and  Jay  Arnold  used  histological  and  histochemical  research  methods.  Edward  Schafer,  George  
Oliver, Vladislav Szymonowicz, John Abel, Jokiti Takmine, Welter Cannon, Edward Kendall to the study of 
the features of adrenal hormone secretion. Scientific works of the mid-twentieth and early twenty-first cen-
turies can be combined in the third stage of research on the morphology of the adrenal gland. It is devoted 
to solving issues related to the formation of the adrenal gland in the process of filogenesis and ontogenesis, 
the features of the structure and function of the organ in normal and pathological conditions. A significant 
contribution to the study of the morphology of the adrenal gland of animals at the third stage was made by 
such scientists as Ziyade A. M., Dardykina O. N., Harina V. V., Atagimov M. Z., Torguj P. M., Antipin I. A., 
Shishkin A. P., Volkova M. V., Shevchenko L. F., Sidorova O. G., Vovchenko M. B., Salekh M. M., Ovcha-
renko N. D., Zaika S. V., Samatova I. M., Gorbacheva E. S., Pronin V. V., Kuznecov A. V., Pashinin N. S., 
Strel’nikova I.  G.,  Barvenko A. D.,  Fedotov D. N.,  Izatulin A.  V.,  Kvarackheliya A.  G.,  Silkina A.  V.,  Mu-
hametov  A.  I.  Among the  studies  of  morphologists  of  the  third  period,  the  method of  electron  microscopy 
prevails. 
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Дослідження морфології надниркової залози із давнини до сьогодення 
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Аналіз наукової літератури свідчить, що дослідження морфології надниркової залози людини і тварин є актуальною пробле-
мою біології та медицини із давнини до сьогодення. В історичному аспекті можна виділити три етапи вивчення надниркової 
залози, які різняться напрямками досліджень. Першому етапу відповідають дослідження вчених ХVІ–ХVІІІ ст. (Бартоломео Євс-
тахій, Андреас Везалій, Габріель Фоллопій, Іорінім Фабрицій, Андріан Спігель, Іоганн Веслінг, Джуліа Кассеріа, Каспар Баугін, 
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Іоганн Графенбург, Каспар Бартолін, Томас Бартолін, Джуліо Кассері, Антоніо Молінетті, Жан Ріолан, Томас Вартон, Джованні 
Ланчизі, Якоб Вінслоу, Антоній Вальсальва, Альбрехт Галлер, Іоганн Меккель, Жан Сенак, Арман Кассан). Їхні роботи присвячені 
вивченню топографії, макроскопічної будови та функції надниркової залози. Дослідження вчених-морфологів другого етапу (кінець 
ХVІІІ ст. – середина ХХ ст.) відповідають вивченню будови надниркової залози на мікроскопічному рівні. Такі вчені, як Альбрехт 
Келлікер, Іоганн Екер, Томас Аддісон, Габріель Колін, Альфред Кохн і Джей Арнольд використовували гістологічні та гістохімічні 
методи досліджень. Едвард Шейфер, Джордж Олівер, Владислав Шимонович, Джон Абель, Джокіті Такміне, Уелтер Кеннон, 
Едуард Кендал досліджували особливості гормональної секреції надниркової залози. Наукові роботи середини ХХ ст. – початку 
ХХІ ст. можна об’єднати у третій етап дослідження морфології надниркової залози. Він присвячений вирішенню питань, 
пов’язаних зі становленням надниркової залози у процесі філогенезу і онтогенезу, особливостям будови й функції органа в нормі та 
за патології. Вагомий внесок у вивчення морфології надниркової залози тварин за третього етапу зробили такі вчені, як Зія-
де А. М., Дардикіна О. Н., Харіна В. В., Атагімов М. З., Торгуй П. М., Антіпін І. А., Шишкін А. П., Волкова М. В., Шевченко Л. Ф., 
Сидорова О. Г., Вовченко М. Б., Салех М. М., Овчаренко Н. Д., Заїка С. С., Саматова І. М., Горбачева Е. С., Пронін В. В., Кузнє-
цов А. В., Пашінін Н. С., Стрельнікова І. Г., Барвенко А. Д., Федотов Д. Н., Ізатулін А. В., Кварацхелія А. Г., Сілкіна А. В., Мухаме-
тов А. І. Серед досліджень вчених-морфологів третього етапу превалює метод електронної мікроскопії.  
 




Навчальні дисципліни “Анатомія свійських тва-
рин”, “Анатомія людини”, “Гістологія, цитологія і 
ембріологія” посідають провідне місце у підготовці 
майбутніх фахівців ветеринарної та гуманної медици-
ни, оскільки формують фундаментальну базу для 
вивчення клінічних дисциплін. Про успішне опану-
вання студентами будь-якої морфологічної дисциплі-
ни свідчать не лише різнобічні та глибокі знання  
будови організму, а й розуміння історичних аспектів 
розвитку самої дисципліни на фоні історичних аспек-
тів вивчення будови окремих органів або систем й 
апаратів організму тварин та людини з давнини до 
сьогодення (Skibinskaya et al., 2017).  
Надниркова залоза є периферичним органом ендо-
кринної системи, гормони якої впливають на розвиток 
органів, на водний, білковий, жировий, вуглеводний і 
мінеральний обміни, стійкість організму до інфекцій, 
інтоксикації, низької та високої температур, стрес-
факторів тощо (Matos, 2008). Надниркова залоза хре-
бетних тварин за морфологічними ознаками є най-
більш варіабельною ендокринною залозою, яка виріз-
няється особливостями макро - і мікроскопічної будо-
ви (Moawad & Randa, 2017; Zakrevska & Tybinka, 
2019; Kot & Prokopenko, 2020). Аналіз наукової літе-
ратури показав, що відомості про дослідження надни-
ркової залози в історичному аспекті є поодинокими та 
охоплюють відносно короткі хронологічні періоди 
(Luppova & Fedotov, 2009; Rybakov, 2018).  
Мета дослідження – встановити історичні етапи 
дослідження морфології надниркових залоз людини і 
тварин. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Матеріалом для дослідження слугували публікації 
з фонду Національної бібліотеки України ім.  
В. І. Вернадського, Національної наукової медичної 
бібліотеки України, бібліотеки Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена, бібліотеки Одеського націона-
льного університтету ім. І. І. Мечникова. У процесі 
дослідження використано принципи історизму, 
об’єктивності та комплексного ставлення до вивчення 
питання. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Аналіз наукової літератури свідчить, що проблемі 
вивчення морфології надниркової залози людини і 
тварин приділяється достатньо уваги. В історичному 
аспекті упродовж ХVI–ХХІ ст. можна виділити три 
етапи, що різняться напрямками досліджень.  
Початок першого етапу пов’язаний з іменем іта-
лійського лікаря і анатома Бартоломео Євстахія 
(1520–1574), який вперше описав надниркову залозу 
людини. У 1552 р. вчений за допомогою художника 
П’єра Маттео Піні (1540–1583) виготовив анатомічні 
гравюри на 47 мідних пластинах, три з яких були 
присвячені будові наднирників (Firkin & Whitworth, 
1996). У 1564 р. Євстахій опублікував трактат 
“Opuscula anatomica. De renum structura, efficio et 
administratone”, у шостій частині якого описував над-
ниркову залозу як “glandulae quae renibus incumbents”, 
тобто орган, який розміщений над нирками 
(Eustachius, 1564; Rybakov, 2018).  
Відкриття надниркової залози активізувало науко-
ву роботу з вивчення їх будови представниками Па-
дуанської школи – Андреаса Везалія (1514–1564), 
Габріеля Фоллопія (1523–1562), Іорініма Фабриція 
(1537–1619), Андріана Спігеля (1578–1625), Іоганна 
Веслінга (1598–1649), Джуліа Кассеріа (1552–1616). У 
1588 р. швецький анатом Каспар Баугін (1560–1624) 
описав будову надниркової залози корів (Luppova & 
Fedotov, 2009). У 1600 р. німецький лікар Іоганн Гра-
фенберг (1530–1598) виявив чорну рідину всередині 
надниркової залози (Grafenberg, 2018). Десять років 
потому датський анатом Каспар Бартолін (1585–1629) 
дав їй назву “capsulае atrabiliarae”, що означає “капсу-
ли з чорною жовчю”. Другий з шести синів Бартоліна 
– Томас (1616–1680) у своїх працях описував наднир-
кову залозу людей похилого віку як органи без рідини 
(Bartholinus аnatomy, 2018). 
Варто зазначити, що вчені ХVІ–ХVІІІ ст. не мали 
єдиної думки щодо функцій надниркової залози. Іта-
лійський анатом Джуліу Кассері (1545–1616) дав на-
зву наднирковій залозі – “renes succenturiati”, оскільки 
вона, на його думку, функціонує подібно до нирок. Це 
суперечило даним фізіолога Антонія Молінетті (1552–
1603), що у зародка надниркова залоза функціонує як 
“diverticulae of  the blood”, тобто “дивертикули крові”, 
та іннервуються нервами мезентеріального сплетення. 
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Французький лікар Жан Ріолан (1538–1605) ствер-
джував, що надниркова залоза продукує нирковий 
жир – “perirenal fat” (Luppova & Fedotov, 2009; 
Rybakov, 2018).  
У 1656 р. англійський лікар Томас Вартон (1628–
1690) опублікував монографію “Adenographia: sive 
glandularum totius corporis description”, в якій описав 
будову і топографію надниркової залози людини 
(рис. 1). Вчений стверджував про функціональний 
зв’язок між цією залозою і нервовими сплетеннями, 
тобто першим запропонував концепцію про нейро-
ендокринну систему (Wharton, 2018).  
 
Рис. 1. Титульні сторінки наукових праць Томаса Вартона, Джованні Ланчизі, Якоба Вінслоу 
 
В історії дослідження надниркової залози важли-
вим роком був 1714, коли лікар Джованні Ланчизі 
(1654–1720) у праці “Tabulae anatomicae” дав новий 
опис мідним пластинам Бартоломео Євстахія (див. 
рис. 1). Ці анатомічні гравюри до середини ХІХ ст. 
слугували навчальним атласом для лікарів та студен-
тів-медиків (Lancisi, 1714).  
У 1719 р. французький анатом Якоб Вінслоу 
(1669–1760) видав монографію “Exposition anatomique 
de la structure du corps humain”, в якій описав феномен 
зменшення розмірів надниркової залози людини із 
віком (Winslow, 1719). Цього ж року професор анато-
мії з Болонії (Італія) Антоній Вальсальва (1666–1723) 
за проведення розтину тварин (морських свинок, щу-
рів, собак, голубів, соколів, черепах) виявив анатомі-
чний зв’язок між наднирковою залозою і статевими 
залозами. У 1723 р. він висловив думку, що наднир-
кова залоза впливає на статеву функцію, оскільки у 
собак при видаленні лівого сім’яника і лівої наднир-
кової залози реєструється неповноцінний статевий 
цикл (Luppova & Fedotov, 2009). Разом з тим Аль-
брехт Галлер (1708–1777) у Керівництві з фізіології ‒ 
“Elementa physiologie corporis humani” (рис. 2) запере-
чив анатомічний зв’язок між наднирковою залозою і 
статевими залозами (Haller, 1765). 
 
Рис. 2. Титульні сторінки наукових праць Альбрехта Галлера, Томаса Аддісона, Захара Канцельсона 
 
Берлінський анатом Іоганн Меккель (1781–1833) 
стверджував, що у процесі ембріогенезу ссавців над-
ниркова й статеві залози розвиваються одночасно 
(Luppova & Fedotov, 2009). За даними члена Францу-
зької академії наук Жана Сенака (1693–1770), надни-
ркова залоза містить ембріональний меконій 
(Coupland, 1989). У 1789 р. французький вчений Ар-
ман Кассан (1803–1837) встановив, що в негрів над-
нирники більші, ніж у європейців і висунув теорію 
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про роль цих залоз в пігментації шкіри (Luppova & 
Fedotov, 2009).  
Дослідження за другого етапу (кінець ХVІІІ – се-
редина ХХ ст.) були спрямовані на вивчення мікро-
скопічної будови надниркової залози із використан-
ням гістологічних і гістохімічних методів. Альберт 
Келлікер (1817–1905) і Іоганн Екер (1816–1887) пер-
шими описали мікроскопічну будову надниркової 
залози (Luppova & Fedotov, 2009; Rybakov, 2018). У 
1854 р. Келлікер висловив думку, що кіркова і мозко-
ва речовини надниркової залози різняться за функці-
єю (Kalliker, 1854).  
У 1855 р. англійський лікар Томас Аддісон (1793–
1860) у праці “On the constitutional and local effects of 
disease of the suprarenal capsule” (див. рис. 2) за ре-
зультатами розтину 11 пацієнтів описав клінічну кар-
тину надниркової недостатності. З того часу первинна 
надниркова недостатність носить ім’я вченого – “ад-
дісонова хвороба” (Addison, 1855). 
Завідувач кафедри фізіології і терапії Національної 
ветеринарної школи Альфорта (Франція) Габріель 
Колін (1825–1896) провів перше гістохімічне дослі-
дження надниркової залози (1856), за якого мозкова 
речовина органу забарвлювалась сульфатом заліза в 
синій колір (Соlin, 1856). Професор гістології Празь-
кого університету (Чехія) Альфред Кохн (1867–1959), 
відкрив у мозковій речовині надниркової залози хро-
мафінну реакцію і запропонував називати її клітини 
хромафінними (Коhn, 1902; Luppova & Fedotov, 2009). 
У 1866 р. німецький гістолог Джей Арнольд (1835–
1915) виділив у кірковій речовині надниркової залози 
три шари клітин, які різнилися за морфологічними 
характеристиками. Вони отримали назву, починаючи 
із зовнішнього, клубочковий, пучковий та сітчастий 
шари (Arnold, 1866). 
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. помітні успі-
хи у вивченні особливостей гормональної секреції 
надниркової залози. У 1894 р. англійські вчені Едвард 
Шейфер (1850–1935) і Джордж Олівер (1841–1915) на 
засіданні Товариства фізіологів Лондонського інсти-
туту фізіології продемонстрували тонізуючий 
м’язовий і вазоконстрикторний ефекти екстракту 
надниркової залози тварин (Rybakov, 2018). Цього ж 
року гістолог Львівського університету Владислав 
Шимонович (1869–1939) встановив, що видалення 
надниркової залози у тварин зумовлює смертельне 
падіння тиску крові упродовж кількох годин після 
операції. Висновки досліджень вченого, викладені у 
працях “O nadnerczu ze stanowiska morfologicznego i 
fizyologicznego” (1895), “Die funktion der nebennieren” 
(1896), набули широко визнання в науковій спільноті 
(Szymonowicz, 1895; Szymonowicz, 1896).  
Американські фармакологи Джон Абель (1857–
1938) і Джокіті Такміне (1854–1922) виділили в чис-
тому кристалічному вигляді окремі гормони наднир-
кової залози і дали їм назви: Абель – “норадреналін” 
(1897), Такміне – “адреналін” (1901) (Rybakov, 2018). 
У 1929 р. фізіолог Уелтер Кеннон (1871–1945) провів 
ряд експериментів на щурах і довів роль адреналіну в 
підтриманні гомеостазу при стресі (Coupland, 1989). 
Пізніше були синтезовані кортизон Едуардом Кенда-
лом (1945) і альдостерон – Шмідліном (1953) 
(Rybakov, 2018).  
Наукові роботи середини ХХ ст. – початку ХХІ ст. 
можна об’єднати у третій етап дослідження. Він при-
свячений розробці питань, пов’язаних із становлен-
ням надниркової залози у процесі філогенезу і онто-
генезу, особливостям її будови й функції в нормі та 
при патології. Нині наднирковій залозі людини прис-
вячена велика кількість праць, у тому числі й моног-
рафій (Artishevskij, 1964; Artishevskij, 1986; 
Lozovskaya, 2006; Rogovskaya, 2006; Pshukova, 2009). 
Метод електронної мікроскопії значно розширив 
знання про структуру клітин надниркової залози. У 
1955 р. Джеффрі Левер (1923–2013) описав ультрамі-
кроскопічну будову мозкової речовини надниркової 
залози, ввів поняття А- і Н-клітини (Luppova & 
Fedotov, 2009). У 1965 р. англійський морфолог Рекс 
Коупленд (1923–2008) видав монографію про будову 
хромафінних клітин мозкової речовини надниркової 
залози – “The natural history of chromaffin cells” 
(Professor Rex Ernest Coupland 1923–2008, 2008). Заві-
дувач кафедри гістології і загальної біології Ленін-
градської державної академії ветеринарної медицини 
Захар Кацнельсон (1903–1982) упродовж 1948–
1976 рр. вивчав проблему філогенезу надниркової 
залози (Kacnel'son & Stabrovskij, 1975). Результати 
своїх досліджень він презентував у праці “Гистология 
и биохимия хромафинной ткани надпочечников” 
(1975) (див. рис. 2).  
Нині топографія, макро- і мікроскопічна будова 
надниркової залози та їх функціональні особливості 
порівняно добре вивчені в окремих видів хребетних 
тварин – щура сірого (Harina, 1983; Shevchenko, 2000; 
Vovchenko, 2002; Samatova, 2005; Izatulin, 2013; 
Kvarackheliya, 2013), ящірки прудкої (Ziyade, 1974), 
перепілки свійської (Dardykina, 1983), кроля європей-
ського (Muhametov, 2015), собаки свійського 
(Pashinin, 2007; Strel’nikova, 2007), свині свійської 
(Atagimov, 1993; Salekh, 2003; Pashinin, 2007; Strel'-
nikova, 2007; Fedotov, 2011), бика свійського 
(Atagimov, 1993; Shishkin, 1997; Salekh, 2003; Zaika, 
2004), коня свійського (Salekh, 2003), ондатри звичай-
ної (Silkina, 2013), вівці свійської (Atagimov, 1993; 
Volkova, 1998; Salekh, 2003; Gorbacheva, 2006; Pronin, 
2006), кози свійської (Kuznecov, 2007), лисиці звичай-
ної, соболя (Barvenko, 2009), морського котика, річко-
вого бобра, норки європейської (Torguj, 1993), оленя 
благородного і північного (Antipin, 1997; Sidorova, 
2001; Ovcharenko, 2004). Безумовно, здобутки вчених-
морфологів щодо знань про морфологічні особливості 
структурних компонентів надниркової залози людини 
і тварин в нормі сприяють опануванню механізмів 
розвитку захворювань даного органа, формування їх 




Аналіз наукової літератури свідчить, що проблемі 
вивчення морфології надниркової залози людини і 
тварин приділялося достатньо уваги. В історичному 
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аспекті упродовж ХVI–ХХІ ст. можна виділити три 
етапи, які різняться напрямками досліджень. 
У перспективі подальших досліджень буде прове-
дено вивчення історичних етапів дослідження морфо-
логії надниркової залози людини і тварин окремими 
вченами-морфологами. 
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